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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Tanin 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 661 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Eylül 1913, 1719 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 12 Kânunuevvel 1913, 1784 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1719 13 Eylül 1913 2 
2  1720 14 Eylül 1913 2 
3  1721 6 Zilkade 1331 2 
4  1722 8 Teşrinievvel 1913 2  
5  1723 9 Teşrinievvel 1913 2 
6  1724 10 Teşrinievvel 1913 2 
7  1725  11 Teşrinievvel 1913 2 
8  1726 12 Teşrinievvel 1913 2 
9  1727 13 Teşrinievvel 1913 2 
10  1728 14 Teşrinievvel 1913 2 
11  1729 15 Teşrinievvel 1913 2 
12  1730 16 Teşrinievvel 1913 2 
13  1731 17 Teşrinievvel 1913 2 
14  1732 18 Teşrinievvel 1913 2 
15  1733 19 Teşrinievvel 1913 2 
16  1734 20 Teşrinievvel 1913 2 
17  1735 21 Teşrinievvel 1913 2 
18  1736 22 Teşrinievvel 1913 2 
19  1737 23 Teşrinievvel 1913 2 
20  1738 24 Teşrinievvel 1913 2 
21  1739 25 Teşrinievvel 1913 2 
22  1740  26 Teşrinievvel 1913 2 
23  1741 27 Teşrinievvel 1913 2 
24  1742 28 Teşrinievvel 1913 2 
25  1743 29 Teşrinievvel 1913 2 
26  1744 30 Teşrinievvel 1913 2 
27  1745 31 Teşrinievvel 1913 2 
28  1746 1 Teşrinisani 1913 2 
29  1747 2 Teşrinisani 1913 2 
30  1748 3 Teşrinisani 1913 2 
31  1749 4 Teşrinisani 1913 2 
32  1750 5 Teşrinisani 1913 2 
33  1751 6 Teşrinisani 1913 2  
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
34  1752 7 Teşrinisani 1913 2 
35  1753 8 Teşrinisani 1913 2 
36  1754 9 Teşrinisani 1913 2 
37  1755 10 Teşrinisani 1913 2 
38  1756 14 Teşrinisani 1913 2 
39  1757 15 Teşrinisani 1913 2 
40  1758 16 Teşrinisani 1913 2 
41  1759 17 Teşrinisani 1913 2 
42  1760 18 Teşrinisani 1913 2 
43  1761 19 Teşrinisani 1913 2 
44  1762 20 Teşrinisani 1913 2 
45  1763 21 Teşrinisani 1913 2 
46  1764 22 Teşrinisani 1913 2 
47  1765 23 Teşrinisani 1913 2 
48  1766 24 Teşrinisani 1913 2 
49  1767 25 Teşrinisani 1913 2 
50  1768 26 Teşrinisani 1913 2 
51  1769 27 Teşrinisani 1913 2 
52  1770 28 Teşrinisani 1913 2 
53  1771 29 Teşrinisani 1913 2 
54  1772 30 Teşrinisani 1913 2 
55  1773 1 Kânunuevvel 1913 2 
56  1774 2 Kânunuevvel 1913 2 
57  1775 3 Kânunuevvel 1913 2 
58  1776 4 Kânunuevvel 1913 2 
59  1777 5 Kânunuevvel 1913 2 
60  1778 6 Kânunuevvel 1913 2 
61  1779 7 Kânunuevvel 1913 2 
62  1780 8 Kânunuevvel 1913 2 
63  1781 9 Kânunuevvel 1913 2 
64  1782 10 Kânunuevvel1913 2 
65  1783 11 Kânunuevvel 1913 2 
66  1784 12 Kânunuevvel 1913 2 
 
